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 Laporan magang yang penulis buat ini berjudul “PENERAPAN TATA 
LETAK WAGON UNTUK MENARIK MINAT BELANJA KONSUMEN DI 
STAR SUMMARECON MALL SERPONG” 
 Dalam laporan kerja magang ini, penulis menjelaskan dengan rinci 
mengenai hal-hal apa saja yang telah dikerjakan selama melaksanakan program 
kerja magang di STAR Summarecon Mall Serpong. Dalam praktek kerja magang, 
penulis menjadi asisten supervisor department ladies wear. Penulis membantu 
berbagai macam bagian, mulai dari sales person, administrasi, merchandise 
inspection, dan supervisor. 
 Secara garis besar, penerapan tata letak wagon  yang telah tentukan oleh 
supervisor dan pihak Head office sesuai dengan department-nya sudah baik. Akan 
tetapi, ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga hasil yang dicapai kurang 
maksimal. Dalam hal ini, penulis telah memberikan solusi yang mungkin bisa 
membantu pihak STAR Summarecon Mall Serpong untuk kedepannya. 
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dengan penyusunan laporan kerja magang dengan harapan agar bisa segera 
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